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El presente trabajo de investigación, básicamente está enfocada en determinar la 
percepción  de la comunicación interna que existe en el área de atención al cliente de 
movistar de la empresa ATENTO PERÚ y su influencia en los colaboradores o 
teleoperadores de dicha empresa. Todos los conceptos permitirán a este trabajo de 
investigación, ir analizando la percepción de la comunicación interna que existe la 
organización y en especial el área de atención al cliente de movistar. Se trató en lo 
posible de encontrar respuestas claras y cada instrumento elegido será fundamental 
e importante para la investigación. Cabe resaltar que para una mayor veracidad de lo 
investigado se debe trabajar con honestidad, transparencia y sobre todo el total 
involucramiento y apoyo de los colaboradores. Finalmente cada resultado que se 
obtenga permitió dar las recomendaciones para poder resolver los problemas que 
estén surgiendo internamente en el área a investigar; del mismo modo que será una 















This research work is mainly focused on determining what kind of internal 
communication that exists within the company ATENTO PERU and how this affects 
employees of the company or telemarketers. 
All concepts will enable this research, my analysis of the current situation in which the 
organization and special area is customer movistar. 
It will make every effort to find clear answers and each chosen instrument will be 
essential and important for research. Significantly greater accuracy for the 
investigated should work with honesty, transparency and above all the total 
involvement of employees. 
Finally, each result obtained will provide recommendations to solve the problems that 
are emerging internally in the research area; the same way it will be a reference 
source for research potential realized. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
